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JULKISYHTEISÖT 
OFFENTLIGA SAMFUND
KUNTIEN TALOUSARVIOT VUODELLE 1983 D
Kuntien talousarvioista Tilastokeskuksessa laaditun tilaston mu­
kaan ovat kuntien budjetoidut menot vuonna 1983 yhteensä 58,9 
miljardia markkaa. Edellisen vuoden talousarvioihin verrattuna 
menot ja tu lot kasvavat 13 % 2). Vuonna 1981 o l i  vastaava kasvu 
21 % ja vuonna 1982 17 %.
Käyttötalous kasvaa pääomataloutta nopeammin: käyttömenot kasva­
vat edellisen vuoden talousarvioitten vastaavasta luvusta 14 % 
ja pääomamenot 8 %. Käyttötulojen lisäys  on 13 % ja pääomatulo­
jen 12 %.
Vuonna 1983 ovat sivistystoimen käyttömenot 12,9 mrd.mk, sosiaa­
litoimen käyttömenot 8,6 mrd.mk ja terveydenhuollon käyttömenot 
7,0 mrd.mk. Näiden kolmen pääluokan osuus käyttömenojen koko­
naismäärästä on 58 %.
Käyttömenoista on palkkoja 16,6 mrd.mk, muita henkilöstömenoja 
3,6 mrd.mk, osuuksia ja korvauksia 6,1 mrd.mk ja avustuksia 1,4 
mrd.mk. Henkilöstömenojen osuus kuntien käyttömenoista on 41 %. 
Pääomamenoista 3/4, 7,5 mrd.mk, aiheutuu kiinteän ja irtaimen 
omaisuuden hankkimisesta. Talousarviolainojen lyhennyksiin käy­
tetään 1,3 mrd.mk.
Menojen katteeksi on talousarvioihin merkitty verotuloja 23,7 
mrd. mk. Tämä on 13 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Valtion­
osuuksia, -avustuksia ja -korvauksia arvioidaan saatavan 11,3 
mrd.mk, mikä merkitsee 17 %:n kasvua edellisen vuoden vastaavas­
ta luvusta. Uusia lainoja on talousarvioihin merkitty 2,5 
mrd.mk. Kuntien kokonaismenoista katetaan vuonna 1983 verotu­
l o i l l a  40 %, valtionavuilla  19 % ja lainanotolla 4 %.•
Kuntien talousarviotilasto sisältää t ie to ja  peruskuntien varsi­
naisista talousarvioista vuodelle 1983 3).
1) Edellisen vuoden tiedot on ju lkaistu tilastotiedotuksessa  
JT 1982:6.
2) Kasvuprosentit on laskettu siten, että menoista ja tuloista  
on vähennetty poistot ja käyttöomaisuuden korot.
3) Tietoja kuntainliittojen talousarvioista vuodelle 1983 on j u l ­
kaistu tilastotiedotuksessa JT 1983:3.
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/T ilasto  on laadittu kuntien Tilastokeskukselle ilmoittamien t ie ­
tojen perusteella. Kökarin kunnan tiedot on arvio itu . Tiedot 
esitetään tilastossa  kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimi­
kunnan antaman talous-arvioasetelmasuosituksen mukaisesti ryhmi­
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KOMMUNERNAS BUDGETER FÖR ÄR 1983 U
En lig t Statistikcentralens Statistik  över kommunernas budgeter 
är kommunernas budgeterade u tg ifter  1983 sammanlagt 58,9 
miljarder mark. Jämfört med budgeterna äret förut ökar utg ifter-  
na och inkomsterna med 13 %2>. Är 1981 var motsvarande ökning 
21 % och är 1982 17 %.
Driftshushll lningen ökar fortare än kap ita lhushll lningen: 
driftsutg ifterna  ökar med 14 % frän motsvarande värde i 
föregäende Srs budgeter och kapitalutgifterna med 8 %. 
Driftsinkomsterna ökar med 13 % och kap ita linkomsterna med 12 %.
Är 1983 är bildningsväsendets d r if tsu tg ifte r  12,9 mrd.mk, 
socialväsendets d r iftsu tg ifte r  8,6 mrd.mk och hälsovlrdens 
d r if tsu tg ifte r  7,0 mrd.mk. Dessa tre huvudtitlars andel av 
kommunernas d r iftsu tg ifte r  är 58 %.
Av driftsutg ifterna  utgör lönerna 16,6 mrd.mk, övriga 
personalutgifter 3,6 mrd.mk, andelar och ersättningar 6,1 mrd.mk 
och understöd 1,4 mrd.mk. Personalutgifternas andel av 
kommunernas d r iftsu tg ifte r  är 41 %. Av kapi taiutgifterna härrör 
3/4, 7,5 mrd.mk, av anskaffning av fast och lös egendom. T i l i  
amorteringar pä budgetllnen används 1,3 mrd.mk.
För att täcka utgifterna har 23,7 mrd.mk skatteinkomster 
antecknats i budgeterna. Detta är 13 % mera än äret förut.
Statsandelar, -understöd och -ersättningar väntas uppgä t i l i  
11,3 mrd.mk, v ilket innebär en ökning med 17 % frän äret förut.
I budgeterna har nya Iän antecknats för 2,5 mrd.mk. Kommunernas 
to ta lu tg ifte r  täcks t i l i  40 % med skatteinkomster, t i l i  19 % med 
statsbidrag och t i l i  4 % med uppläning.
Statistiken över kommunernas budgeter innehäller uppgifter om 
primärkommunernas egentliga budgeter för 1983 3). Statistiken  
har gjorts upp pä basen av de uppgifter som kommunerna lämnat 
t i l i  Statistikcentralen. Uppgifterna beträffände Kökar har 
e rh ä l l it s  genom uppskattning. Uppgifterna framläggs i 
Statistiken grupperade enligt kömmissionens för reformering av 
det kommunala räkenskapsväsendet rekommendation för 
budgetuppställning.
1) Föregäende ärs uppgifter har publicerats i s ta t is t i  sk rapport 
JT 1982:6.
2) Tiliväxtprocenterna har beräknats sä att avskrivningar och 
räntor pä anläggningstillgängar har dragits av frän utgifterna 
och inkomsterna.
I
3) Uppgifter om kommunalförbundens budgeter för 1983 har 
publicerats i s ta t is t i  sk rapport JT 1983:3.
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I A Kuntien menot pääluokittaan vuonna l?8i (milj.mk)
Kommunernas utgifter enligt huvudtitel ar 1983 (milj .mk)
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moment
Kaupungit
Städer
Muut
kunnat
övriga
kommuner
Kaikki
kunnat
Alla
kommuner
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTINING 1 245.2 825.0 2 070.2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 454.1 344.4 798.5
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 129.2 94.2 223.4
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 225.9 127.2 353.1
Avustukset - Understöd 8.3 28.2 36.5
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 719.1 377.9 1 097.0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 363.5 186.4 549.9
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 97.5 56.0 153.5
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 87.4 21.3 108.7
Avustukset - Understöd 6.6 11,8 18.4
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 4 845.3 2 122.7 6 968.0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1 616.7 408.0 2 024.7
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 426.2 86.1 512.3
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 1 873.7 1 408.7 3 282.4
Avustukset - Understöd 18.1 7.4 25.5
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 5 173.3 3 386.5 8 559.8
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 2 159.5 1 641.3 3 800.8
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 513.2 351.1 864.3
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 931.9 632.9 1 564.8
581.6 174.4 756.0
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 7 828.0 5 087.9 12 915.9
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 3 716.2 2 544.1 6 260.3
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 584.2 358.2 942.4
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 230.0 226.6 456.6
Avustukset - Understöd 383.2 107.4 490.6
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH
ALLMÄNNA ARBETEN 2 327.5 664.2 2 991.7
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 703.9 193.7 897.6
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 196.0 48.0 244.0
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 28.9 53.7 82.6
Avustukset - Understöd 20.0 75.1 95.1
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 1 703.9 774.6 2 478.5
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 219.7 81.0 300.7
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 57.7 18.6 76.3
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar ‘ 3:9 1.4 5.3
Avustukset - Understöd 0.2 0.2 0.4
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 7 735.0 802.9 8 537.9
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1 041.2 61.0 1 102.2
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 339.0 16.5 355.5
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 242.6 15.5 258.1
Avustukset - Understöd 0.3 1.5 1.8
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 892.4 118.9 1 011.3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 327.6 41.0 368.6
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 84.0 8.4 92.4
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 1 432.7 621.8 2 054.5
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 368.3 139.9 508.2
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 110.3 14.3 124.6
Avustukset - Understöd
Korot - Räntor 545.9 368.0 913.9
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 51.7 1.0 52.7
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 92.7 24.9 122.1
Verot ja veronluonteiset maksut -
Skatter och avgifter av skattenatur 76.6 23.5 100.1
Rahoitusalijäämä edelliseltä vuodelta -
Finansieringsunderskott fran föregaende ar 40.9 5.8 46.7
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 7 248.9 2 998.9 10 247.8
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 274.1 153.3 427.4
Talonrakennus - Husbyggnad 1 989.0 1 074.7 3 063.7
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 1 066.8 353.6 1 420.4
Irtain omaisuus - Lösegendom 206.3 122.5 328.8
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta —
Affärsverk och intern serviceverksamhet 1 879.0 357.0 2 236.0
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta -
Kommunalförbund och övrigt samarbete 229.0 236.8 465.8
Arvopaperit - Värdepapper 151.4 85.4 236.8
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 495.1 29.9 525.0
Talousarviolainat - Budgetlin 708.4 545.0 1 253.4
Antolainaus - Utlaning 213.1 34.4 247.5
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 41 151.3 17 781.3 58 932.6
Käyttömenoista - Av driftsutgifter:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 10 970.7 5 640.8 16 611.5
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 2 537.3 1 051.4 3 588.7
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 3 624.3 2 487.3 6 111.6
Avustukset - Understöd 1 026.0 407.9 1 433.9
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I B Kuntien tulot pääluokittain vuonna 1983 (milj.mk)
Kommunernas inkomster enligt huvudtitel är 1983 (mi1j.mkj
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moment
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och 
Korv, muilta kunnilta - Ersättn. av andra 
Vuokrat - Hyror
Kaupungit
Städer
Muut
kunnat
Övriga
kommuner
Kaikki
kunnat
Alla
kommuner
-ersättningar
kommuner
111.4
22.7
0.7
2.0
51.4
19.2
0 . 8
4.7
162.8
41.9
1.5
6.7
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
237.6
94.5
17.0
9.6
152.7 390.3
124.5 219.0
3.5 20.5
2.4 12.0
1 442.0 
1 092.8
25.3
19.3
454.0
388.3
3.6
10.2
1 896.0 
1 481.1 
28.9 
29.5
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
1 662.2 
1 035.6 
18.3 
27.8
1 483.7 
1 063.9 
19.2 
24.6
3 145.9 
2 099.5 
37.5 
52.4
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
3 897.1 
3 432.3 
88.3 
58.9
3 089.3 
2 874.3 
51.3 
68.9
6 986.4 
6 306.6 
139.6 
127.8
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
636.5
15.2
1.1
5.8
126.9
56.6
1.2
0. 6
763.4
71.8
2.3
6.4
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna inkomster
1 509.8 
1.9 
0 .6
592.7
836.8
630.8
10.3
0 . 6
324.4
198.3
2 140.6 
12.2 
1.2 
917.1 
1 035.1
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Vuokrat - Hyror
7 127.5 
11.6 
93.6
573.4
1 . 6
1.2
7 700.9 
13.2 
94.8
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 
Vuokrat - Hyror 
Sisäiset tulot - 
Interna inkomster
828.3
26.5
87.0
1.6
915.3
28.1
729.9 68.8 798.7
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Korot - Räntor
Käyttöomaisuuden korot - Räntor pl anläggn. tillgängar:
- Hallinnon, käyttöom. - Administr. ani. tillg.
- Liikelaitosten käyttöom. - Affärsverkens ani. tillg.
Muut laskenn. korot - Övriga kalkylerade räntor 
Rahastosiirrot - Fondöverföringar
Kunnallisvero - Kommunalskatt
Muut verot ja veroluonteiset maksut -
övriga skatter och avgifter av skattenatur
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restit. av överskott 
Rahoitusylijäämä ed. vuodelta - Finansieringsöverskott frän 
föregäende är
18 828.3 
184.5 
275.2
8 352.3 
231.0 
82.9
27 180.6 
415.5 
358.1
934.4 
853.8 
49.1 
98:6 
16 103.1
96.9
4.3
321.1 
83.6 
0.7 
4.2 
7 448.2
1 255.5 
937.4 
49.8 
102 .‘ 8 
23 551.3
46.7
1.7
143.6
6 . 0
124.1 65.7 189.8
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 
Talonrakennus - Husbyggnad 
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 
Irtain omaisuus - Lösegendom 
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och intern serviceverksamhet_
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - "
Kommunalförbund och övrigt samarbete 
Arvopaperit - Värdepapper 
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 
Talousarviolainat - Budgetlan 
Antolainaus - Utläning
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totalsumma 
Valtionos. ja -korv. - Statsand. och -ersättn.
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynti - 
Försäljning av fast och lös egendom
Hallinnolliset poistot - Förvaltningens avskrivningar 
Liikelaitosten poistot - Affärsverkens avskrivningar
4 870.6 2
250.2 
847.9
326.5
118.6
1 370.6
4.4
5.2
477.3
1 339.4 1
97.0
306.0
8.8
248.2 
873.5 
1 233.7
779.8 7 650.4
124.4 374.6
795.4 1 643.3
101.5 428.0
115.4 234.0
346.4 1 717.0
7.6 12.0
29.4 34.6
2.3 479.6
205.5 2 544.9
29.8 126.8
353.9 659.9
3.2 12.0
128.0 376.2
641.6 1 515.1
226.8 1 460.5
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 
Siitä - Därav:
Valtionos. ja -korv. - Statsand. och -ersättn. 
Korv, muilta kunnilta - Ersättn, av andpa kommuner 
Vuokrat - Hyror
41 151.3
6 197.1 
172.7 
836.2
17 781.3
5 123.6 
84.7 
438.6
58 932.6
11 320.7 
257.4 
1 274.8
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II Kuntien menot ja tulot vuonna 1983 (milj.mk)
Kommunernas utgifter och inkomster Ir 1983 (milj.mk)
Pääluokka ja luku 
Huvudtitel och kapitel
Kaupungit
Städer
Muut kunnat 
Övriga kommuner
Kaikki kunnat 
Alla kommuner
Menot 
Utigfter
Tulot
Inkomster
Menot
Utgifter
Tulot
Inkomster
Menot
Utgifter
Tulot
Inkomster
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 1 245.2 111.4 825.0 51.4 2 070.2 162.8
Keskushallinto - Centralförvaltning 734.7 81.9 530.9 31.4 1 265.6 113.3
Kuntasuunnittelu - Komraunplanering 73.5 0.5 23.0 1.3 96.5 1.8
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINCSVÄSENDET 719.1 237.6 377.9 152.7 1 097.0 390.3Oikeustoimi - Rättsväsendet 86.8 0.6 15.1 101.9 0.6
Rakennustarkastus/Rakennusvalvonta -
Byggnadsinspektion/Byggnadsövervakning 77.4 34.3 72.7 37.0 150.1 71.3
Palo- ja pelastustoimi sekä öljyvahinkojen
torjunta - Brandskydds- och räddningsverksamhet
sarat bekämpning av oljeskador 458.6 170.3 196.1 86.0 654.7 256.3
Väestönsuojelu - Befolkningskyddsverksamhet 47.6 8.5 9.8 - 57.4 8.5
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 4 845.3 1 442.0 2 122.7 454.0 6 968.0 1 896.0
Terveyshallinto - Hälsovädsförvaltning 76.1 25.9 5.2 0.7 81.3 26.6
Terveysolojen valvonta - Övervakning av
hälsoförhillanden 78.6 28.4 38.8 14.7 117.4 43.1
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 2 524.4 1 105.8 1 203.9 432.5 3 728.3 1 538.3
Sairaalahoito - Sjukhusvärd 2 145.3 281.0 866.7 5.8 3 012.0 286.8
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 5 173.3 1 662.2 3 386.5 1 483.7 8 559.8 3 145.9
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 233.8 10.8 135.4 5.5 369.2 16.3
Lasten päivähoito - Bamdagvard 1 768.2 870.2 843.7 548.3 2 611.9 1 418.5
Muu lasten ja nuorten erityishuolto -
Övrig barn- och ungdomsspecialvard 555.8 236.8 148.0 80.3 703.8 317.1
Kehitysvammaisten huolto - Värd av utveckl .hiimmad< 245.7 41.0 136.6 14.7 382.3 55.7
Päihdehuolto - Rusvird 122.9 46.0 13.8 2.5 136.7 48.5
Kotipalvelu - Hemtjänst 340.1 98.5 246.1 118.5 586.2 217.0
Vanhusten huolto - Äldringsvard 738.8 172.6 881.4 192.1 1 620.2 364.7
Asumistuki ja tukiosaosuus -
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 660.8 393.2 0.2 1 054.0 0.2
Osatyökykyisten ja invalidien huolto -
Värd av partiellt arbetsföra och invalider 69.2 18.3 7.3 2.0 76.5 20.3
Toimeentulohuolto - Utkomsttryggande värd 283.8 67.3 69.1 32.7 352.9 100.0
Oikeusapu - Rättshjälp 31.7 20.1 28.0 20.6 59.7 40.7
Lomalautakunta - Semesternämd 73.5 72.7 466.7 462.1 540.2 534.8
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 7 828.0 3 897.1 5 087.9 3 089.3 12 915.9 6 986.4
Koulutoimen hallinto - Skolväsendets Eörvaltning 125.9 3.3 95.4 3.5 221.3 6.8
Peruskoulut - Grundskolor 3 941.1 2 200.1 3 533.8 2 382.3 7 474.9 4 582.4
Lukiot ja iltakoulut - Gymnasier och aftonlärover' 751.0 424.4 413.5 238.2 1 164.5 662.6
Ammattiopetus - Yrkesutbildning 1 078.7 760.5 277.5 143.0 1 356.2 903.5
Työväen-/Kansalaisopisto - Arbetar-/Medborgarinst 151.3 100.9 155.7 109.6 307.0 210.5
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 56.0 11.7 32.9 9.1 88.9 20.8
Kirjasto - Bibliotek 353.8 176.9 212.1 130.1 565.9 307.0
Teatteritoiminta - Teaterverksamhet 185.5 33.8 0.7 0.3 186.2 34.1
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet 174.7 39.8 16.9 3.6 191.6 43.4
Museot ja kotiseututyö -
Museer och herabygdsarbete 88.6 10.9 12.7 2.4 101.3 13.3
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv 649.3 101.9 191.6 34.0 840.9 135.9
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 161.5 20.7 97.1 28.4 258.6 49.1
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 2 327.5 636.5 664.2 126.9 2 991.7 763.4
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto -
Förvalcning av planering och allmänna arbeten 230.3 45.3 182.4 16.2 412.7 61.5
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen -
Planläggning av omriden, mätning och byggnads-
verksamhet 681.7 212.4 75.1 12.3 756.8 224.7Liikenneväylät - Trafikleder 1 039.3 277.3 309.9 58.2 1 349.2 335.5
Puistot ja muut yleiset alueet -
Parker och övriga allmänna omräden 249.4 23.4 31.4 1.8 280.8 25.2
Jätehuolto - Avfallshantering 111.3 74.3 32.4 9.8 143.1 84.1
6 KIINTEISTÖT - FASTICHETER 1 703.9 1 509.8 774.6 630.8 2 478.5 2 140.6
Kiinteistötoimen hallinto -
Fastighetsverksamhetens förvaltning 51.4 5.1 4.2 1.5 55.6 6.6
Rakennukset - Byggnader 1 459.8 1 184.3 704.4 510.8 2 164.2 1 695.1
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 7 735.0 7 127.5 802.9 573.4 8 537.9 7 700.9
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA -
INTERN SERVICEVERKSAMHET 892.4 828.3 118.9 87.0 1 011.3 915.3
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 1 432.7 Î8 828.3 621.8 8 352.3 2 054.5 27 180.6
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 7 248.9 4 870.6 2 998.9 2 779.8 10 247.8 7 650.4
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 41 151.3 41 151.3 17 781.3 17 781.3 58 932.6 58 932.6
III A Kuntien menot vuonna 1983 lääneittäin (milj .mk)
Kommunernas utgifter Ir i9Q3 länsvis (milj.mk)
-  6 -
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moment
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDJ5T 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV 
OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 
Avustukset - Understöd 
Korot - Räntor
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 
Verot ja veronluonteiset maksut - 
.. _ Sfeatter, &ch avgifter av skattenatur
Rahoitusalijäämä edelliseltä vuodelta - 
Finansieringsunderskott frän föregaende ar
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 
Talonrakennus - HusbyggnacJ*
Julkinen käyttöomaisuus ?• Publik egendom 
Irtain omaisuus - Lösegendom 
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta -
____Af f ärsverk och intern serviceverksamhe;.
Kuntainliitot ja muu yhteis toiminta - 
KommunalfÖrbund och övrigt samarbete 
Arvopaperit - Värdepapper 
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 
Talousarviolainat - Budgetlan 
Antolainaus - Utläning
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 
Käyttömenoista - Av driftsutgifter:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset t- Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Äbo och 
Björne- 
borgs
Ahvenanmaan
Älands
Hämeen
Tavastehus
488.1 283.3 10.5 270.5
177.0 114.8 5.3 100.8
49.9 32.0 1.1 25.9
95.6 51.1 1.7 48.2
2.0 2.4 0.1 2.4
279.0 157.0 9.0 138.9
126.5 78.8 3.6 71.6
38.3 20.9 0.9 20.3
36.8 18.6 1.1 16.4
3.3 2.5 0.9 1.7
2 313.7 906.9 28.1 931.2
809.4 210.5 - 264.6
244.1 50.6 - 62.9
765.2 519.3 27.9 465.3
10.6 4.4 0.1 3.3
2 306.5 1 227.0 38.4 1 116.6
943.4 522.0 10.2 472.3
247.6 116.5 2.1 105.6
401.3 269.0 18.0 237.1
255.0 105.9 4.0 102.1
2 761.2 1 781.4 56.2 1 680.8
1 274.6 882.4 24.0 787.4
209.7 133.5 3.3 118.9
162.5 73.1 8.3 52.5
128.4 63.4 1.8 97.5
964.7 477.7 15.3 375.2
240.3 180.2 5.9 97.1
64.1 49.7 1.2 25.5
27.5 11.4 0.8 9.6
9.6 13.9 - 9.1
567.3 322.2 5.5 365.9
73.2 30.4 0.9 48.2
21.0 8.4 0.2 11.3
2.6 0.2 0.2 0.4
0.2 0.1 “ “
3 176.0 1 206.4 31.7 1 301.3
480.3 210.7 3.4 132.6
182.7 57.6 0.7 37.1
231.6 3.9 0.3 4.4
0.2
235.7 130.4 2.4 194.3
70.9 57.5 1.2 51.1
20.7 13.7 0.2 16.4
390.8 332.2 9.7 344.2
96.5 61.9 - 83.5
23.4 10.8 0.5 32.6
0.8 2.2 - -
189.3 145.8 8.3 106.8
0.7 8.8 - 28.7
35.6 25.2 13.7
9.6 32.6 0.3 23.1
4.1 35.5 0.2 0.1
2 779.8 1 349.5 54.4 1 454.3
114.4 57.1 2.1 45.4
745.0 343.1 26.7 434.2
444.1 ! 166.4 3.8 170.6
78.6 47.6 0.9 21.4
.830.3 j 335.2 5.5 278.5
101.0 74.7 4.4 59.6
68.2 21.3 0.6 22.0
57.8 72.0 - 201.6
214.5 I 199.2 9.8 178.3
117.0 21.1 0.1 36.0
16 262.8 1 8 174.0 261.2 8 173.2
4 292.1 2 349.2 54.5 2 109.2
1 101.5 493.7 10.2 456.5
1 723.1 946.6 58.3 833.9
410.1 194.8 6.9 216.1
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III A (jatk.) - (forts.)
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moment
Kymin
Kymmene
Mikkelin 
St. Michels
Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 155.1 102.3 78.5 109.6
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 57.1 38.2 30.6 43.1
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 15.5 13.6 8.4 12.1
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 23.1 15.4 12.1 16.7
Avustukset - Understöd 2.9 4.7 1.9 3.9
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 73.8 46.9 41.5 54.9
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 39.3 24.3 22.4 28.9
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 9.1 6.2 6.1 7.8
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 7.1 3.7 1.7 3.0
Avustukset - Understöd 0.3 0.8 0.8 1.3
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 498.6 192.4 232.6 290.7
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 156.8 13.2 70.8 69.2
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 31.4 2.9 15.1 15.0
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 226.0 167.9 107.7 171.6
Avustukset - Understöd 1.1 0.6 0.5 0.9
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 537.9 352.4 330.0 450.9
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 231.0 164.0 159.9 222.3
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 47.1 34.7 34.8 47.8
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 106.2 61.6 54.6 63.5
Avustukset - Understöd 56.9 23.0 18.0 36.9
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 900.5 546.0 511.3 722.3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 431.2 270.1 262.4 348.8
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 60.4 37.4 40.3 50.9
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 31.6 20.3 7.5 12.2
Avustukset - Understöd 33.3 18.3 6.4 23.0
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN
OCH ALLMÄNNA ARBETEN 211.4 89.6 98.4 118.8
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 64.7 30.8 32.5 45.8
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 16.1 7.7 10.3 12.5
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 3.6 3.3 3.0 2.5
Avustukset - Understöd 3.7 6.4 5.5 7.0
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 203.0 126.1 123.1 120.5
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 23.3 12.1 9.8 14.4
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 5.6 2.8 2.7 3.7
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 0.2 0.8 0.1 -
Avustukset - Understöd - - - -
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 553.2 289.1 197.0 310.3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 47.2 21.9 20.5 29.8
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 16.4 6.5 6.1 7.6
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 0.5 0.8 1.2 1.6
Avustukset - Understöd 0.1 - - -
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 116.6 33.9 40.1 53.8
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 46.9 11.6 17.5 27.9
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 11.2 2.4 4.3 5.6
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 139.8 80.0 73.7 101.9
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 26.3 18.1 27.3. 28.8
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 8.6 4.9 3.9 6.2
Avustukset - Understöd - 0.3 0.3 0.6
Korot - Räntor 63.8 36.4 35.1 53.9
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 4.1 1.6 0.4 2.8
Rahastosiirrot - Fondöverförinear 7.4 2.6 1.2 1.5
Verot ja veronluonteiset maksut -
Skatter och avgifter av skattenatur 8.1 2.6 1.9 2.9
Rahoitusalijäämä edelliseltä vuodelta -
Finansieringsunderskott frin föregäende ar 0.4 — - 0.6
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 665.0 406.1 344.3 582.9
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 31.1 14.9 25.8 17.3
Talonrakennus - Husbyggnad 200.9 112.6 110.6 189.0
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 105.9 57.6 35.7 71.0
Irtain omaisuus - Lösegendom 24.9 17.1 19.1 26.0
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta -
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - 148.9 57.3 59.4 90.2
Koramunalförbund och övrigt samarbete 17.6 33.3 19.5 27.0
Arvopaperit - Värdepapper 14.1 14.1 10.4 20.9
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 25.3 33.4 7.2 48.9
Talousarviolainat - Budgetlan 78.4 56.2 42.2 76.5
Antolainaus - Utläning 12.4 9.3 13.6 14.6
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 4 054.9 2 264.8 2 070.5 2 916.6
Käyttömenoista - Av driftsutgifter:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1 123.8 604.6 653.7 859.0
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 221.4 119.1 132.0 169.2
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 398.3 273.8 . 187.9 271.1
Avustukset - Understöd 98.3 54.1 33.4 73.6
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III A (jatk.) - (forts.)
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moment
Keski- Vaasan
Suomen Vasa
Mellersta
Oulun Lapin
Uleäborgs Lapplands
0
Finlands
YLEISHALLINTO - ALLMSN FÖRVALTNING 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
99.6
40.7
10.8
15.8
2.2
179.6
74.6
19.6 
28.5
3.1
192.3
75.9
22 .2
29.4
7.8
100.8
40.4 
12.3
15.5 
3.1
1 JÄRJSTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
50.2
26.7
7.0
3.5
1.0
97.5
50.6
13.6 
6.7 
2.0
95.2
50.8
14.5
6 . 1
2.3
53.1
26.4
8.8
4.0
1.5
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
240.6
40.3
8.1
167.3
0.1
476.9
88.8
19.1
313.0
0.8
560.3
185.1
38.5
249.5
2.5
296.0
116.0 
24.6
101.7
0 . 6
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
436.0
201.5
43.2
77.4
31.6
714.2
352.4
73.3
121.6
47.5
710.2 
356.9
74.6
109.3 
48.9
339.7
164.9
37.0
45.2
26.2
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 
Osuudet ja kotvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
658.6
318.0
45.5
23.3
22.1
1 208.3 
581.1 
81.6 
32.3 
48.2
1 351.1 
679.9 
100.0  
24.0 
36.2
738.2
400.4
60.9
9.0
12.0
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN 
OCH ALLMÄNNA ARBETEN
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
151.1
39.8
9.4
3.5 
5.7
197.9
59.9
14.9
6.8
14.0
197.4
66.6
21.3
6.3
14.8
94.2 
34.0
11.3
4.3
5.4
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
138.5
19.2
4.0
0.1
251.8
30.4
6.5
0.4
0.1
167.0
26.1
6.7
0.2
87.6
12.4
3.4
0.1
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
302.4
27.7
6.6
7.8
379.2
35.8
8. 8
1.9
0 .2
535.9
63.2
17.2 
3.6 
0.4
255.4
29.1
8 .2
0.5
0.9
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter
55.6
19.5
3.8
39.7
16.9
3.3
84.2
37.9
8 . 2
24.6
9.7
2.6
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 
Avustukset - Understöd 
Korot - Räntor
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 
Verot ja veronluonteiset maksut - 
Skatter och ävgifter av skattenatur 
Rahoitusalijäämä edelliseltä vuodelta - 
Finansieringsunderskott frän föregaende är
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 
Talonrakennus - Husbyggnad
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 
Irtain omaisuus - Lösegendom
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta -
Af f ärsverk och intem serviceverksamhet ____
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta 
Kommunalförbund och övrigt samarbete 
Arvopaperit - Värdepapper 
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 
Talousarviolainat - Budgetlän 
Antolainaus - Utlaning
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 
Käyttömenoista - Av driftsutgifter:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - Understöd
121.9
33.5 
8 .6  
3.8
49.5 
1.2 
4.6
5.5
5.2
520.7 
25.9
198.9
86.5 
14.8
59.7
33.5
10.0
13.7
70.6 
5.1
2 775.2
766.9 
147.0
298.7
66.5
155.2
27.2
14.2 
0.5
93.9
1. 6
6 . 0
3.3
0.4
786.8
44.4
230.1
116.7
30.3
124.0
41.3
30.4 
28.6
130.8 
7.0
4 487.1
1 317.7
254.9
511.2 
116.4
197.9 
61.6
6.9
0.6
94.9
1.9 
15.7
5.9
0 . 2
907.2
32.6
327.1 
116.0
34.0
168.9
36.1 
21.0 
17.4
144.1 
9.3
4 998.7
1 604.0
310.1
428.4
113.5
107.2
43.5
4.0
0.5
36.1
0.9
8. 6
4.3
396.8 
16.4
145.5
46.1
14.1
78.1'
17.8 
3.8
19.1
52.8
2.0
2 493.6
876.8 
173.1 
180.3
50.2
'V
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III B Kuntien tulot vuonna 1983, lääneittäin (railj.mk) 
Kommunernas inkomster är 1993 länsvis (milj.mk)
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moment
0
1
2
3
4
5
6
7a
7b
8
9
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra 
Vuokrat - Hyror
JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra 
Vuokra - Hyror
TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra 
Vuokrat - Hyror
SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra 
Vuokrat - Hyror
SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra 
Vuokrat - Hyror
-ersättningar
kommuner
-ersättningar
kommuner
-ersättningar
kommuner
-ersättningar
kommuner
-ersättningar
kommuner
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN 
OCH ALLMÄNNA ARBETEN
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
Sisäiset tulot - Interna inkomster 
LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Vuokrat - Hyror
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 
Vuokrat - Hyror 
Sisäiset tulot - 
Interna inkomster
RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Korot - Räntor
Käyttöomaisuuden korot - Räntor pa anläggn. tillgangar:
- Hallinnon, käyttöom. - Administr.ani. tillg.
- Liikelaitosten käyttöom. - Affärsverkens ani. tillg. 
Muut laskenn. korot - Övriga kalkylerade räntor 
Rahastosiirrot - Fondöverföringar
Kunnallisvero - Kommunalskatt
Muut verot ja veroluonteiset maksut -
Övriga skatter och avgifter av skattenatur
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restitution av
överskott
Rahoitusylijäämä edelliseltä vuodelta - 
Finansieringsöverskott frln föregaende ar
PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 
Talonrakennus - Husbyggnad 
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 
Irtain omaisuus - Lösegendom 
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och intern serviceverksamhet 
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta —
Kommunalförbund och övrigt saraarbete 
Arvopaperit - Värdepapper 
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 
Talousarviolainat - Budgetlan 
Antolainaus - Utläning
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totalsumma: 
Valtionos. ja -korv. - Statsand. och -ersättn.
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynti - 
Försäljning av fast och lös egendom 
Hallinnolliset poistot - Förvaltningens avskrivningar 
Liikelaitosten poistot - Affärsverkens avskrivningar
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 
Siitä - Därav:
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
Uudenmaan 
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abo och 
Björneborgs
26.5 17.9
7.8 4.2
0.1 0.6
1.3 1.0
62.6 55.6
8.3 29.8
2.5 6.0
8.2 1.3
640.2 212.1
458.8 159.1
7.2 3.1
15.1 1.6
658.7 408.4
372.4 265.9
6.3 8.7
24.8 ■ 6.8
1 172.2 976.1 •
1 002.7 857.7
40.8 30.2
26.9 14.5
179.7 180.6
3.1 5.7
0.6 0.4
4.7 0.2
500.8 267.5
0.5 0.3
0.6 -
203.0 104.5
274.0 142.4
2 704.3 1 159.6
1.4 7.5
54.2 14.4
213.8 118.1
23.1 0.2
• 172.6 100.3
8 528.6 3 787.7
28.6 42.2
149.4 33.6
468.1 133.5
465.2 97.8
29.0 3.6
41.2 33.6
7 217.1 3 361.6
31.4 35.4
0.1 0.7
69.3 18.7
1 575.4 990.4
92.5 53.9
246.2 175.6
169.8 38.2
55.8 29.5
488.2 243.4
2.7 1.5
1.0 2.4
10.9 40.7
465.7 381.7
34.0 12.1
87.5 65.1
3.4 2.4
92.2 53.9
335.9 162.2
450.6 203.7
16 262.8 8 174.0
1 971.1 1 437.5
71.4 53.6
361.3 144.5
Ahvenan­
maan
Alands
Hämeen
Tavastehus
0.9 35.4
0.4 6.6
0.1 0.7
4.1 36.5
1.3 12.3
1.5 1.8
- 0.8
0.5 252.8
0.1 201.6
- 7.8
- 2.3
14.8 375.6
8.4 227.2
0.4 4.0
0.6 3.7
26.3 862.2
22.3 775.5
0.4 17.9
0.4 14.6
6.6 113.3
1.3 5.8
- 0.2
0.2
3.6 340.0
- 0.4
- 0.1
2.1 128.4
1.0 186.0
31.4 1 2lè.l
- 2.8
0.3 5.7
2.1 177.2
0.1 0.3
2.0 169.8
119.3 3 583.0
0.6 31.8
0.6 54.7
1.7 146.0
2.2 136.8
0.1 8.8
- 9.0
101.2 3 106.9
10.0 13.7
0.1 1.2
2.3 19.9
51.6 1 179.1
1.8 80.7
9.0 202.8
2.4 32.7
0.6 14.5
7.7 235.3 ■
_ 0.4
- 4.3
- 249.5
29.1 318.5
0.3 30.6
8.3 47.5
“ 0.9
1.8 81.0
3.5 159.9
6.5 206.4
261.2 8 173.2
42.7 1 311.5
2.3 33.2
3.6 156.7
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III B (jatk.) - (forts.)
Pääluokka ja momentti Kymen Mikkelin Pohjois- Kuopion
Huvudtitel och moment Kymmene St Michels Karj alan Kuopio
Norra
Karelens
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 11.4 6.3 6.3 10.3
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 1. A 1.5 1,7 3.2
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.4 0.1 0.1 -
Vuokrat - Hyror 0.1 0.4 0.2 0.5
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 25.6 20.6 22.0 27.2
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 13.2 14.0 15.9 19.9
Korv, muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.8 1.4 1.1 0.5
Vuokrat - Hyror 0.3 0.2 0.1 0.2
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 155.9 16.1 75.1 74.9
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 122.5 13.0 65.5 64.9
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 5.4 0.4 0.7 0.3
Vuokrat - Hyror 1.9 0.3 0.6 0.4
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 185.3 147.5 150.5 203.3
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 121.1 102.3 110.6 150.5
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 2.2 2.9 1.4 1.7
Vuokrat - Hyror 1.9 2.2 2.2 1.3
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 419.0 323.9 302.3 452.5
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 373.8 301.9 281.3 423.8
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 9.ft 6.9 2.3 3.5
Vuokrat - Hyror 6.3 4.7 7.0 8.1
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN 
OCH ALLMÄNNA ARBETEN 39.1 21.3 38.0 33.2
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 2.0 3.3 5.1 8.3
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.2 0.1 0.1 -
Vuokrat - Hyroj* 0.3 0.4 “ -
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 170.8 112.6 111.8 102.2
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar - 0.5 0.1 0.6
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - 0.2 0.2 0.1
Vuokrat - Hyror 66.7 49.8 37.9 61.4
Sisäiset tulot - Interna inkomster 96.9 47.0 60.2 27.8
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 504.4 252.9 183.6 275.2
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 0.2 0.1 0.3 0.2
Vuokrat - Hyror 8.3 0.6 1.0 0.6
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 105.7 28.1 39.2 48.2
Vuokrat - Hyror 0.2 0.4 0.2 0.3
Sisäiset tulot - 
Interna inkomster 91.9 22.0 35.0 43.7
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 1 853.3 962.4 834.4 1 230.2
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 18.3 23.4 37.1 35.5
Korot - Räntor
Käyttöomaisuuden korot - Räntor pä anläggn. tillgängar:
13.8 14.4 10.2 15.4
- Hallinnoll, käyttöom. - Administr. ani. tillg. 81.7 37.1 53.8 62.9
- Liikelaitosten käyttöom. - Affärsverkens ani. tillg. 44.0 25.0 13.5 28.1
Muut laskenn. korot - övriga kalkylerade räntor 3.7 0.5 - 2.8
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 9.5 - 0.5 -
Kunnallisvero - Kommunalskatt
Muut verot ja veroluonteiset maksut -
1 643.9 847.7 710.8 1 072.3
övriga skatter och avgifter av skattenatur
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restitution
14.1 4.1 3.4 4.2
av överskott 0.3 2.6Rahoitusylijäämä edelliseltä vuodelta - 
Finansieringsöverskott frän föreglende Ir 16.6 3.3 1.4 3.0
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 584.4 373.1 307.3 459.4
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 18.3 15.0 16.8 9.5
Talonrakennus - Husbyggnad 133.9 78.6 73.6 123.9
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 53.2 8.5 14.6 10.2
Irtain omaisuus - Lösegendom 
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta -
13.0 14.5 17.4 17.6
Affärsverk och intern serviceverksamhet 
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta —
110.3 71.6 66.3 108*6
KommunalfÖrbund och Övrigt samarbete 0.3 3.0 0.1 0.1
Arvopaperit - Värdepapper 2.5 2.5 0.9 2.6
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 33.6 44.8 4.7 45.5
Talousarviolainat - Budgetlan 210.2 127.6 103.9 127.9
Antolainaus - Utlaning
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totalsumma:
5.4 3.5 7.8 9.5
Valtionos. ja -korv. - Statsand, och -ersättn. 51.8 20.0 42.2 57.3
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynti -
2.3 0.4 0.1 0.3
FÖr,säljning av fast och lös egendom 18.7 17.0 13.3 10.0
Hallinnolliset poistot - Förvaltningens avskrivningar 144.6 80.2 66.2 78.4
Liikelaitosten poistot - Affärsverkens avskrivningar 96.2 61.1 51.2 91.0
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER S AMMANLAGT 4 054.9 2 264.8 2 070.5 2 916.6
764.4.
6.4
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner
704.3
21.4
480.1
12.6
559.8
6.0
Vuokrat - Hyror 86.0 59.0 49.2
!»
72.8
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III B (jatk.) - (forts.)
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moraent
Keski- 
Suomen 
Mellersta 
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleäborgs
Lapin
Lapplands
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 6.8 12.9 18.2 9.9
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 1.9 3.5 4.9 4.8
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - 0.1 0.1
Vuokrat - Hyror 0.5 0.6 ] .0 0.3
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 22.8 39.5 48.0 25.8
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 16.7 29.4 36.5 21.7
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.8 2.0 1.6 0.4
Vuokrat - Hyror 0.1 0.4 0.3 0.1
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 42.4 97.4 197.9 130.7
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 31.3 77.9 171.0 115.4
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.1 0.9 1.3 1.7
Vuokrat - Hyror 0.7 1.5 3.3 1.8
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 181.1 319.9 340.6 160.2
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 125.5 238.2 255.0 122.4
Korv. muilta kunnilta - Ersätt. av andra kommuner 2.7 2.8 3.1 1.3
Vuokrat - Hyror 3.1 2.5 2.2 1.1
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 369.8 721.3 886.6 474.2
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 332.1 675.4 816.1 444.0
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 6.0 11.4 7.2 3.2
Vuokrat - Hyror 11.2 11.3 13.8 9.0
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN
OCH ALLMÄNNA ARBETEN 36.5 42.7 47.2 25.2
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 8.0 8.0 14.3 6.6
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.2 0.1 0.1 0.3
Vuokrat - Hyror 0.1 0.2 0.2 0.1
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 121.1 209.2 142.1 58.9
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 0.2 1.6 7.9 0.1
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - - - _
Vuokrat - Hvror 63.4 84.3 78.8 36.8
Sisäiset tulot - Interna inkomster 38.5 110.3 33.9 17.1
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 271.0 332.7 529.7 238.0
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 0.1 0.1 0.4 0.1
Vuokrat - Hyror 1.7 2.7 4.2 1.1
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 49.4 35.2 77.3 21.0.
Vuokrat - Hyror ".1.4" 0.4 0.3 1.^
Sisäiset tulot -
Interna inkomster 42.4 34.0 68.3 16.7
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 1 217.8 2 029.7 2 005.0 1 029.2
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 34.7 20.5 80.6 62.2
Korot - Räntor 16.5 23.1 18.2 8.2
Käyttöomaisuuden korot - Räntor pa anläggn. tillgangar:
- Hallinnoll. käyttöom. - Administr. ani. tillg. 67.5 87.7 66.6 48.9
- Liikelaitosten käyttöom. - Affärsverkens ani. tillg. 23.0 31.7 46.8 23.3
Muut laskenn. korot - Övriga kalkylerade räntor 0.6 0.2 “ 0.5
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 1.5 0.6 2.4 4.5
Kunnallisvero - Kommunalskatt 1 060.2 1 834.2 1 732.2 863.2
Muut verot ja veroluonteiset maksut -
övriga skatter och avgifter av skattenatur 4.0 10.6 8.5 4.2
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restitution
av Överskott 0.1 0.6 0.3 -
Rahoitusylijäämä edelliseltä vuodelta -
Finansieringsöverskott fran föregäende är 1.6 13.3 34.2 6.2
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 456.5 646.6 706.1 320.5
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 28.7 33.7 16.8 6.9
Talonrakennus - Husbyggnad 95.1 175.9 209.4 119.3
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 45.4 19.4 27.0 6.6
Irtain omaisuus - Lösegendom 14.5 27.6 19.3 9.7
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta -
Affärsverk och intern serviceverksamhet 80.1 107.1 143.8 54.6
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta —
Koramunalförbund och övrigt samarbete i 0.1 1.4 2.0 0.4
Arvopaperit - Värdepapper 5.2 7.3 5.4 0.5
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 19.6 14.4 2.4 13.5
Talousarviolainat - Budgetlän 158.7 247.3 270.7 103.6
Antolainaus - Utlaning 4.7 11.1 5.5 2.3
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totalsumma:
Valtionos.' ja -korv. - Statsand. och -ersättn. 31.0 58.1 121.6 69.5
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.2 1.1 0.9 -
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynti -
FÖrsäljning av fast och lös egendom 29.0 33.6 17.6 8.1
Hallinnolliset poistot - Förvaltningens avskrivningar 119.7 152.9 131.0 69.2
Liikelaitosten poistot - Affärsverkens avskrivningar 71.6 84.6 100.2 37.4
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 2 775.2 4 487.1 4 998.7 2 493.6
Siitä - Därav:
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 581.5 1 112.7 1 508.3 846.8
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 10.3 18.6 14.4 7.2
Vuokrat - Hyror 82.2 103.9 104.1 51.5
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XV Kuntien menot ja tulot vuonna 1983 lääneittäin (milj.mk)
Kommunernas utgifter och inkomster är 1983 länsvis (nilj.mk)
Pääluokka ja luku 
Huvudtitel och kapitel
Uudenmaan
Nylands
Turun ja Porin 
Äbo och Björneborgs
Menot
Utgifter
Tulot
Inkomster
Menot 
Utigfter
Tulot
Inkomster
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING A88.1 26.5 283.3 17.9
Keskushallinto - Centralförvaltning 277.2 17.9 183.7 12.7
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 38.0 0.1 8.7 0.3
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 279.0 62.6 157.0 55.6
Oikeustoimi - Rättsväsendet 37.1 IA.8
Rakennustarkastus/Rakennusvalvonta -
Byggnadsinspektion/Byggnadsövervakning 36.2 18.5 22.1 11.3
Palo- ja pelastustoimi sekä öljyvahinkojen torjunta -
Brandskydds- och räddningsverksamhet samt bekämpning av
oljeskador 156.0 25.2 98.5 36.9
Väestönsuojelu - Befolkningskyddsverksamhet 28.3 7.6 A.A 0. 1
2 TERVEYDENHUOLTO V HÄLSOVÄRD 2 313.7 6A0.2 906.9 212.1
Terveyshallinto - Hälsovärdsförvaltning 33.6 10.8 9.3 1.1
Terveysolojen valvonta -
Övervakning av hälsoförhallanden 29.8 7.9 12.1 3.3
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 1 293.6 50A.3 A83.9 18A.0
Sairaalahoito - Sjukhusvärd 9A2.8 116.6 396.5 23.7
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 2 306.5 658.7 1 227.0 A08.A
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 100.1 6.1 A9.2 1.6
Lasten päivähoito - Barndagvard 838.0 358.6 359.7 185.3
Muu lasten ja nuorten erityishuolto -
Övrig barn- och ungdomsspecialvärd 235.7 73.6 101.9 A7.9
Kehitysvammaisten huolto - Vard av utvecklingshammade 135.9 28.8 AA.O 1.0
Päihdehuolto - Rusvärd A9.7 IA.8 17.9 6.2
Kotipalvelu - Hemtjänst 131.3 33.5 95.5 30.1
Vanhusten huolto - Äldringsvärd 290.8 69.2 257.0 53.9
Asumistuki ja tukiosaosuus -
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 277.A - 167.5 -
Osatyökykyisten ja invalidien huolto -
Värd av partiellt arbutsföra och invalider 3A.A 11.7 IA.5 2.3
Toimeentulohuolto - Utkomsttryggande vard 168.7 33.7 37.2 11.A
Oikeusapu - Rättshjälp 9.9 A.9 7.A A.9
Lomalautakunta - Semesternämnd 20.1 19.8 62.7 62.3
A SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 2 761.2 1 172.2 1 781.A 976.1
Koulutoimen hallinto - Skolväsendets förvaltning 51.2 2.2 29. A 1.6
Peruskoulut - Grundskolor 1 5A1.9 750.9 1 01A.5 611.A
Lukiot ja iltakoulut - Gymnasier och aftonläroverk 283.5 13A.A 161.7 96.0
Ammmattiopetus - Yrkesutbildning 223.8 11A.5 231.5 160.5
Työväen-/Kansalaisopisto - Arbctar-/Medborgarinstitut 59.3 38.3 36.2 23.9
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 16.3 2.5 9.1 2.A
Kirjasto - Bibliotek 127.6 62.0 73.9 A2.0
Teatteritoiminta - Teaterverksamhet 33.A 0.1 20.1 A.8 •
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet A8.5 9.1 28.0 7.5
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 18.8 1.5 19.7 2.5
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv 252.1 A3.1 96.3 15.6
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 69.A 6.3 38.9 6.5
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 96A.7 179.7 A77.7 180.6
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto -
Förvaltning av planering och allmänna arbeten 110.8 13.9 A9.5 3.5
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen -
Planläggning av omraden, mätning och byggnadsverksamhet 211.A 38.5 205.0 120.0
Liikenneväylät - Trafikleder 516.0 107.8 151.A 38.1
Puistot ja muut yleiset alueet -
Parker och övriga allmänna omraden 89.2 2.2 A3.0 3.3
Jätehuolto - Avfallshantering 33.0 16.9 28.2 15.5
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 567.3 500.8 322.2 267.5
Kiinteistötoimen hallinto-
Fastighetsverksamhetens förvaltning 15.7 0.8 8.2 0.3
Rakennukset - Byggnader AA3.8 367.1 293.7 216.6
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 3 176.0 2 70A.3 1 206.A 1 159.6
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - - ■ -------------------
INTERN SERVICEVERKSAMHET 235.7 213.8 130. A 118.1
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 390.8 8 528.6 332.2 3 787.7
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 2 779.8 1 575.A 1 3A9.5 990.A
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 16 262.8 16 262.8 8 17A.0 8 17A.0
13
IV (jatk.) - (forts.)
Pääluokka ja luku 
Huvudtitel och kapitel
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 
Keskushallinto - Centralförvaltning 
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 
Oikeustoimi - Rättsväsendet 
Rakennustarkastus/Rakennusvalvonta * 
Byggnadsihspektion/Byggnadsövervakning
Palo- ja pelastustoimi sekä öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddningsverksamhet samt bekämpning av 
oijeskador
Väestönsuojelu - Befolkningskyddsverksamhet
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 
Terveyshallinto - Hälsovardsförvaltning 
Terveysolojen valvonta - 
Övervakning av hälsoförhällanden 
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 
Sairaalahoito - Sjukhusvärd
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 
Lasten päivähoito - Barndagvard
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 
Övrig barn- och ungdomsspecialvärd
Kehitysvammaisten huolto - Värd av utvecklingshammade
Päihdehuolto - Rusvärd
Kotipalvelu - Hemtjänst
Vanhusten huolto - Äldringsvard
Asumistuki ja tukiosaosuus -
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar
Osatyökykyisten ja invalidien huolto -
Värd av partiellt arbetsföra och invalider
Toimeentulohuolto - Utkomsttryggande värd
Oikeusapu - Rätt9hjälp
Lomalautakunta - Semesternärand
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 
Koulutoimen hallinto - Skolväsendets förvaltning 
Peruskoulut - Grundskolor
Lukiot ja iltakoulut - Gymnasier och aftonläroverk 
Ammmattiopetus - Yrkesutbildning
TyÖväen-/Kansalaisopisto - Arbetar-/Medborgarinstitut
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden
Kirjasto - Bibliotek
Teatteritoiminta - Teaterverksamhet
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv
Nuorisotyö - Ungdomsarbete
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - 
PLANLAGGNING AV OMRADEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - 
Förvaltning av planering och allmänna arbeten 
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen - 
Planläggning av omraden, mätning och byggnadsverksarahet 
Liikenneväylät - Trafikleder
Puistot ja muut yleiset alueet - 
Parker och Övriga allmänna omraden 
Jätehuolto - Avfallshantering
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 
Kiinteistötoimen hallinto- 
Fastighetsverksamhetens förvaltning 
Rakennukset - Byggnader
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA -
INTERN SERVICEVERKSAMHET
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHALLNING 
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT
Ahvenanmaan
Aland
Hämeen
Tavastehus
Menot Tulot Menot Tulot
Utgifter Inkoraster Utigfter Inkomster
10.5 0.9 270.5 35.4
7.2 0.3 171.2 30.6
- 13.2 0.2
9.0 4.1 138.9 36.5
0.6 “ 14.0 -
1.2 0.6 16.9 8.2
6.6 3.4 84.8 22.1
0.2 8.7 0.3
28.1 0.5 931.2 252.8
- 14.8 7.5
- - 12.5 3.7
10.6 0.4 321.6 112.4
17.4 0.1 580.0 129.1
38.4 14.8 1 116.6 375.6
1.2 - 46.9 1.5
15.5 8.5 304.0 166.2
1.8 1.1 107.2 55.1
0.7 - 43.2 1.1
0.9 0.5 14.5 4.3
2.9 1.2 70.4 23.7
9.5 2.5 257.2 60.4
3.9 0.1 171.2
- - 5.7 0.4
1.4 0.7 39.2 11.2
0.1 - 6.5 4.1
“ 47.8 47.2
56.2 26.3 1 680.8 862.2
0.6 - 26.4 0.3
39.5 20.7 888.3 503.4
1.2 - 131.0 76.1
1.3 - 256.7 182.0
2.2 1.7 33.8 22.9
0.3 0.2 13.9 2.7
3.2 1.6 69.8 38.1
- 36.3 3.6
0.2 0.1 28.6 4.2
0.3 0.3 15.8 2.7
5.1 1.3 136.0 20.5
1.7 0.4 25.3 4.1
15.3 6.6 375.2 113.3
2.5 0.6 42.3 5.3
1.0 0.2 81.0 15.3
6.0 2.3 167.2 57.5
3.8 2.1 52.4 8.9
1.0 0.5 26.9 23.4
5.5 3.6 365.9 340.0
0.1 _ 4.7 0.3
5.1 2.9 336.6 275.4
31.7 31.4 1 301.3 1 218.1
2.4 2.1 194.3 177.2
9.7 119.3 344.2 3 583.0
54.4 51.6 1 454.3 1 179.1
261.2 261.2 8 173.2 8 173.2
14 -
IV (j-atk.) - (forts.)
Pääluokka ja luku 
Huvudtitel och kapitel
'Kymen
Kymmene
Mikkelin 
St. Michels
.Menot 
Utgifter
Tulot
Inkomster
Menot 
Utigfter
Tulot
Inkomster
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN. FÖRVALTNING 155.1 11.4 102.3 6.3
Keskushallinto - Centralförvaltning 97.1 8.9 63.3 4.6
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 5.7 0.1 3.3 _
V JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 73.8 . 25.6 ■ 46.9 20.6.
Oikeustoimi Rättsväsendet 5.3 0.6 3.1 _
Rakennus tarkastus/Rakennusvalvonta -
Byggnadsfnspektion/Byggnadsövervaknlng 9.9 3.9 7.2 3.5
Palo- ja pelastustoimi sekä öljyvahinkojen torjunta -
Brandskydds- och räddningsverksamhet samt bekämpning av
oljeskador 47.6 18.0 29.0 14.8
Väestönsuojelu - Befolkningskyddsverksamhet 4.6 0.4 1.4
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVARD 498.6 155.9 192.4 16.1
Terveyshallinto - Hälsovardsförvaltning 7.1 2.1 0.1 -
Terveysolojen valvonta -
Övervakning av hälsoförhällanden 11.7 4.5 3.1 1.5
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 294.7 145.5 ‘ 94.4 13.7
Sairaalahoito - Sjukhusvard 183.5 3.8 94.4 0.9
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 537.9 185.3 352.4 147.5
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 23.8 1.0 15.5 0.4
Lasten päivähoito - Barndagvard 131.7 71.8 80.4 49.4
Muu lasten ja nuorten erityishuolto -
Övrig barn- och ungdomsspecialvärd 56.5 27.4 21.5 12.7
Kehitysvammaisten huolto' - Vard av utvecklingshämmade 25.5 2.1 14.2 1.5
Päihdehuolto - Rusvärd 10.0 3.2 3.4 1.1
Kotipalvelu - Hemtjänst 41.0 14.7 24.8 11.3
Vanhusten huolto - Aldringsvärd 110.4 23.4 87.8 21.1
Asumistuki j,a tukiosaosuus -
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 76.4 0.1 43.2 -
Osatyökykyisten ja invalidien huolto -
Vard av partiellt arbetsföra och invalider ' 2.9 0.6 1.9 0.3
Toimeentulohuolto - Utkomsttryggande vard 16.2 5.5 9.3 3.8
Oikeusapu - Rättshjälp 3.2 2.0 3.6 2.7
Eomalautakunta - Semesternämnd 32.7 32.5 43.3 42.7
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 900.5 419.0 546.0 323.9
Koulutoimen hallinto - Skolväsendets förvaltning 17.9 0.2 10.2 0.3
Peruskoulut - Grundskolor 516.0 289.5 329.9 227.0
Lukiot ja iltakoulut - Gytnnasier och aftonläroverk 82.5 44.6 54.2 33.6
Ammmattiopetus - Yrkesutbildning 76 .'8 34.0 46.7 30.0
Työväen-/Kansalaisopisto - Arbetar-/Medborgarins.titut 17.0 11.1 14.6 9.1
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 8.1 1.7 4.3 1.1
Kirjasto - Bibliotek 42.7 21.3 23.8 14.2
Teatteritoiminta - Teaterverksamhet 16.6 1.7 5.2 0.6
Musiikkitoiminta - Musikverksainhet 10.7 0.6 4.7 -
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 8.2 1.5 3.3 0.5
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv 72.4 9.1 30.1 4.3
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 18.8 2.7 10.9 2.8
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
ELANLÄGGNING AV OMRADEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 211.4 39.1 89.6 21.3
Kaavoituksen ja yLeisten töiden hallinto -
Förvaltning av planering och allmänna arbeten 38.9 7.8 17.9 1.6
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen -
Planläggning av oraräden, mätning. och byggnadsverksamhet 42.6 3.3 19.9 4.5
Liikenneväylät - Trafikleder 97.1 16.0 39.4 13.0
Puistot j-a muut yleiset alueet -
Parker och övriga allmänna omräden 21.3 4.7 7.9 0.6
Jätehuolto - Avfallshantering 10.9 7.2 3.6 1.0
6 KIINTEISTÖT - FASIIGHETER 203.0 170.8 126.1 112.6
Kiinteistötoimen hallinto-
Fastighetsverksamhetens förvaltning ' 5.6 0.6 2.6 1.2
Rakennukset Byggnader 185.4 150.7 112.2 87.7
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK
553.2 504.4 289.1 252.9
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA -
INTERN SERVICEVERKSAMHET 116.6 105.7 33.9 28.1
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 139.8 1 853.3 80.0 962.4
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 665.0 584.4 406.1 373.1
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 4 054.9 4 054.9 2 264.8 2 264.8
-  15 -
I'1 (jatk.) - (forts.)
Pääluokka ja luku 
Huvudtitel och kapitel
Pol) j ois-Kar j alan 
Norra Karelens
Kuopion 
Kuop io
enot 
tgifter
Tulot
Inkomster
Menot
Utigfter
Tulot
Inkomster
78.5 6.3 109.6 10.3
48.0 4.5 63.4 5.9
2.2 0 . 1 4.1 0. 1
41.5 22.0 54.9 27.2
2.1 - 4.2
5.7 2.4 7.1 3.4
26.8 17.4 33.5 20.9
1.1 “ 1.8 -
232.6 75.1 290.7 74.9
0.2 “ 0.5 -
6.8 2.6 5.4 2.8
142.1 68. 7 161.7 72.0
83.1 3.8 122.1 -
330.0 150.5 450.9 203.3
13.2 0.4 21.9 1.3
89.2 57.3 108.1 69.4
19.2 10.6 31.9 18.6
12.2 0.4 18.0 6.0
6.1 3.1 5.0 2.0
23.6 11.3 32.7 15.2
70.3 18.0 99.5 21.3
36.9 - 48.6 ~
0.6 0 . 1 4.5 0.7
10.8 3.5 14.4 5.9
3.7 2.9 3.9 3.0
42.9 42.8 60.1 59.5
511.3 302.3 722.3 452.5
8.7 0.3 11.9 0.6
315.3 216.9 415.3 286.9
43.7 25.6 60.5 39.1
29.1 17.4 90.6 73.1
16.2 12.0 20.1 14.7
4.2 1.1 4.2 1.4
22.8 12.7 30.3 17.9
7.3 3.5 12.8 5.2
13.9 5.0 10.6 2.3
4.6 0.7 7.1 0.7
29.6 4.1 35.7 6.2
10.8 2.4 14.9 3.9
98.4 38.0 118.8 33.2
27.5 11.2 20.2 i 2.0
19.1 10.2 34.0 1 4.4
34.8 7.4 42.2 ! 15.7
5.2 0 . 1 9.0 ! 0.9
7.0 4.8 4.4 i 2.7
123.1 111.8 120.5 j 102.2
1.5 - 1.8 0.9
108.7 93.6 98.1 : 69. 5 
j
197.0 183.6 310.3 | 275.2
40.1 39.2 53.8 48.2
73.7 834.4 101.9 1 230.2
344.3 307.3 582.9 459.4
2 070.5 2 070.5 2 916.6 2 916.6
7a
7b
8
9
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 
Keskushallinto - Centralförvaltning 
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering
JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET
Oikeustoimi - Rättsväsendet
Rakennus tarkastus/Rakennusvalvonta -
Byggnadsinspektion/Byggnadsövervakning
Palo- ja pelastustoimi sekä öljyvahinkojen torjunta -
Brandskydds- och räddningsverksamhet samt bekämpning av
oljeskador
Väestönsuojelu - Befolkningskyddsverksamhet
TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 
Terveyshallinto - Hälsovardsförvaltning 
Terveysolojen valvonta - 
Övervakning av hälsoförhällanden 
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 
Sairaalahoito - Sjukhusvard
SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 
Sosiaalihallinto - SocialEörvaltning 
Lasten päivähoito - Barndagvard 
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 
Övrig barn- och ungdomsspecialvärd
Kehitysvammaisten huolto - Vard av utvecklingshämmade
Päihdehuolto - Rusvärd
Kotipalvelu - Hemtjänst
Vanhusten huolto - Aldringsvärd
Asumistuki ja tukiosaosuus -
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar
Osatyökykyisten ja invalidien huolto -
Värd av partiellt arbetsföra och invalider
Toimeentulohuolto - Utkomsttryggande vard
Oikeusapu - Rättshjälp
Lomalautakunta - Semesternämnd
SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET
Koulutoimen hallinto - Skolväsendets förvaltning
Peruskoulut - Grundskolor
Lukiot ja iltakoulut - Gymnasier och aftonläroverk 
Ammmattiopetus - Yrkesutbildning
Työväen-/Kansalaisopisto - Arbetar-/Medborgarinstitut
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden
Kirjasto - Bibliotek
Teatteritoiminta - Teaterverksamhet
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv
Nuorisotyö - Ungdomsarbete
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto -
Förvaltning av planering och allmänna arbeten
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen -
Planläggning av omraden, mätning och byggnadsverksamhet
Liikenneväylät - Trafikleder
Puistot ja muut yleiset alueet -
Parker och övriga allmänna omraden
Jätehuolto - Avfallshantering
KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 
Kiinteistötoimen hallinto- 
Fastighetsverksamhetens förvaltning 
Rakennukset - Byggnader
LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 
INTERN SERVICEVERKSAMHET
RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT
16 -
IV (jatk.) - (forts.)
Pääluokka ja luku 
Huvudtitel och kapitel
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 
Keskushallinto - Centralförvaltning 
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 
Oikeustoimi - Rättsväsendet 
Rakennus tarkas tus/Rakennusvalvonta - 
Byggnadsinspektion/Byggnadsövervakning
Palo- ja pelastustoimi sekä öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddningsverksamhet samt bekämpning av 
oljeskador
Väestönsuojelu - Befolkningskyddsverksamhet
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 
Terveyshallinto - Hälsovärdsförvaltning 
Terveysolojen valvonta - 
Övervakning av hälsoförhällanden 
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 
Sairaalahoito - Sjukhusvärd
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 
Lasten päivähoito - Barndagvärd
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 
Övrig barn- och ungdomsspecialvärd
Kehitysvammaisten huolto - Värd av utvecklingshämmade
Päihdehuolto - Rusvärd
Kotipalvelu - Hemtjänst
Vanhusten huolto - Aldringsvard
Asumistuki ja tukiosaosuus -
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar
Osatyökykyisten ja invalidien huolto -
Värd av partiellt arbetsföra och invalider
Toimeentulohuolto - Utkomsttryggande värd
Oikeusapu - Rättshjälp
Lomalautakunta - Semesternämnd
A SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSYÄSENDET
Koulutoimen hallinto - Skolväsendets förvaltning 
Peruskoulut - Grundskolor
Lukiot ja iltakoulut - Gymnasier och aftonläroverk 
Ammmattiopetus - Yrkesutbildning
Työväen-/Kansalaisopisto - Arbetar-/Medborgarinstitut
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden
Kirjasto - Bibliotek
Teatteritoiminta - Teaterverksamhet
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv
Nuorisotyö - Ungdomsarbete
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - 
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - 
Förvaltning av planering och allmänna arbeten 
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen - 
Planläggning av omräden, mätning och byggnadsverksamhet 
Liikenneväylät - Trafikleder
Puistot ja muut yleiset alueet - 
Parker och övriga allmänna omräden 
Jätehuolto - Avfallshantering
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 
Kiinteistötoimen hallinto- 
Fastighetsverksamhetens förvaltning 
Rakennukset - Byggnader
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 
INTERN SERVICEVERKSAMHET
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT
Keski-Suomen Vaasan
Mellersta Finlands Vasa
Menot
Utgifter
Tulot
Inkomster
Menot 
Utigfter
Tulot
Inkomster
99.6 6.8 179.6 12.9
61.1 A.2 117.8 8.6
3.2 - 7.5 0.3
50.2 22.8 97.5 39.5
3.A 6.9
8.0 3.A 15.A 6.9
28.2
1.6
15.5 56.6 
2.A
27.A
2A0.6 A2.A A76.9 97. A
5.6 2.0 5.9 l.A
3.3 1.3 7.9 A.2
121.2 31.2 2A8.5 90.7
110.0 7.7 213. 7 1.1
A36.0 181.1 71A.2 319.9
20.3 0.9 29.7 1.1
119.2 76.7 221.8 1A1.8
3A.0 15.8 26.7 15.7
16.6 0.7 20.5 1.1
7.0 3.A 6.3 2.9
31.5 13.7 A9.6 21.9
99.7 23.0 150.6 30.5
A7.5 - 81.7 -
3.9 1.9 2.6 0.5
12.8 A.7 18.5 8.1
A. 1 3.2 6.2 A.6
36.8 36. A 91.5 90.6
658.6 369.8 1 208.3 721.3
11.2 0.3 20.8 0.5
399.1 26A.9 719.7 A8A.8
62.2 35.5 105.9 66.1
33.9 15.2 139.1 96.0
16.8 12.0 3A.5 22.8
6.9 1.7 9.5 2.1
33.7 18.1 A9.3 30.2
IA.3 A.2 7.7 -
7.6 0.8 13.6 i 3.0
6.A 1.3 7.8 0. A
38.2 7.6 63.9 ; 9.6
17.7 5.8 19.9 ' 5.3
151.1 36.5 197.9 A2.7
21.A 2.1 35.5 A.A
2A.8 9.8 A2.A j 8.A
79.9 13.8 91.0 ! 27.A
12.0 0.3 16.8 ! 0.5
A.3 2.7 6.6 i 0.1
138.5 121.1 251.8 209.2
i
1.6 0 . 1 A.9
i
j 2.0
128.5 99.8 235. A | 182.1
302. A 271.0 379.2 j 332.7
55.6 A9.A 39.7
1
35.2
121.9 1 217.8 155.2 1 2 029.7
520.7 A56.5 786.8 j 6A6.6
2 775.2 2 775.2 A A87.1 A A87.1
IV (jatk.) - (forts.)
Pääluokka ja luku 
Huvudcitel och kapitel
Oulun
Uleaborgs
Lapin
Lapplands
Menot 
Utgifter
Tulot
Inkomster
Menot
Utigfter
Tulot
Inkomster
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 192.3 18.2 100.8 9.9
Keskushallinto - Centralförvaltning 117.1 11.6 58.5 3.5
Kuntasuunnittelu - Koramunplanering 6.7 0.1 3.9 0.5
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 95.2 48.0 . 53.1 25.8
Oikeustoimi - Rättsväsendet 5.9 . _ 4.5 _
Rakennustarkastus/Rakennusvalvonta -
Byggnadsinspektion/Byggnadsövervakning 13.2 6.1 7.2 3.1
Palo- ja pelastustoimi sekä öljyvahinkojen torjunta -
Brandskydds- och räddningsverksamhet samt bekämpning av
oljeskador 55.8 34.9 31.3 19.8
Väestönsuojelu - Befolkningskyddsverksamhet 2.1 0.1 0.8 -
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 560.3 197.9 296.0 130.7
Terveyshallinto - Hälsovardsförvaltning 2.6 1.1 1.6 0.6
Terveysolojen valvonta -
Övervakning av hälsoförhallanden -15.0 6.3 9.8 5.0
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 354.1 190.3 201.9 125.1
Sairaalahoito - Sjukhusvärd 186.2 82.3
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 710.2 340.6 339.7 160.2
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 31.7 1.5 15.7 0.5
Lasten päivähoito - Barndagvard 224.2 152.5 120.1 81.0
Muu lasten ja nuorten erityishuolto -
Övrig barn- och ungdomsspecialvärd 39.8 22.4 27.6 16.2
Kehitysvammaisten huolto - Vard av utvecklingshammade 36.8 9.7 14.7 3.3
Päihdehuolto - Rusvard 10.9 4.6 5.0 2.4
Kotipalvelu - Hemtjänst 53.4 25.6 29.5 14.8
Vanhusten huolto - Äldringsvärd 131.4 29.5 56.0 11.9
Asumistuki ja tukiosaosuus -
Bostadsbidrag och andel i understodsdelar 68.6 - 31.1
Osatyökykyisten ja invalidien huolto -
Värd av partiellt arbetsföra och invalider 4.1 1.3 1.4 ; 0.5Toimeentulohuolto - Utkomsttryggande vird 16.0 7.8 8.4 3.7
Oikeusapu - Rättshjälp 6.3 4.7 4.8 i 3.7
Lomalautakunta - Semesternämnd 79.9 79.1 22.4 21.9
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINCSVÄSENDET 1 351.1 886.6 738.2 474.2
Koulutoimen hallinto - Skolväsendets förvaltning 21.2 0.2 11.8 i 0.3
Peruskoulut - Grundskolor 811.5 580.7 483.9 i 345.3
Lukiot ja iltakoulut - Gytnnasier och aftonläroverk 115.2 71.1 62.9 ' 40.5
AmmmaCtiopetus - Yrkesutbildning 172.3 144.7 54.4 36.1
Työväen-/Kansalaisopisto - Arbetar-/Medborgarinstitut 35.7 26.4 ;i 20.6 15.6
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 8.5 2.8 3.6 1.1
Kirjasto - Bibliotek 57.9 31.5 30.9 , 17.4
Teatteritoiminta - Teaterverksamhet 16.9 5.3 15.6 5.1
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet 17.2 7.1 S.O ! 3.7
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 6.1 0.7 3.2 0.5
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv 55.3 9.9 26.2 4.6
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 20.6 5.6 9.7 3.3
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - |
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 197.4 ' 47.2 94.2
1
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - j 25.2
Förvaltning av planering och allmänna arbeten 29.1 3.0 17.1 ! 6.1
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen - i
Planläggning av omraden, mätning och byggnadsverksamhet 46.2 4.5 29.4 ! 5 6Liikenneväylät - Trafikleder 89.7 26.2 34.5 ! 10.3
Puistot ja muut yleiset alueet - i
Parker och Övriga allmänna omraden 13.4 1.2 6.8 ! 0 4
Jätehuolto - Avfallshantering 11.9 6.5 5.9
1 v.q 
2.8
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 167.0 142.1 87.6 | 58.9
Kiinteistötoimen hallinto- !
Fastighetsverksamhetens förvaltning 5.6 0.3 3.3 \ 0.1
Rakennukset - Byggnader 140.8 100.2 75.9 j 49.5
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 535.9 529.7 255.4 238.0
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - ,
INTERN SERVICEVERKSAMHET 84.2 77.3 24.6 21.0
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 197.9 2 005.0 107.2 1 029.2
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING .907.2 706.1 396.8 320.5
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 4 998.7 4 998.7 2 493.6 2 493.6
